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The research of transfiguration of infant’s numerical sense 
at home including their life habit.
－Making a comparative study between city area and rural section.－
Akihiro FUJIBUCHI
Kyushu Women’s Junior College Department of Childhood Care and Education
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 807-8586, Japan
Abstract
This research premises that the numerical concept of the infant develops through a 
variety of play. 
Subjects of this survey are protectors of infants in kindergartens and nursery 
schools. The survey examined how play and life at home raised the numerical concept 
of the infant. This investigation was carried out both in city area and rural sections. It 
had 42 items.
As a result, in city area, the factor of life rules of infants called “oneself morning 
face-wash,” “bedtime,” “oneself morning getting-up” were related to the high of the 
numerical sense.However, there were no meaningful difference of the numerical sense 
ability in city area and rural sections.
At all frequency, “picture book reading,” “various play,” seemed to raise a 
numerical sense.Girls’ plays were active. For that reason, their numerical sense seemed 
to be slightly higher than that of boys.
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